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 総  説  
グルカゴンと糖尿病 
 
























glycemic glycogenolytic factor（HGF）と呼ばれていた． 
 四半世紀経過して，この血糖上昇作用は，肝のスライ
スを用いるグリコーゲンの分解活性をみる実験で確認さ








結晶化され４），1957 年には構造決定５）され 29 個のアミ
ノ酸配列で分子量は 3485 と確定した．グルカゴンは
adenylate cyclase を活性化することによって cAMP を
増加させ，cAMP は不活性型 protein kinase を活性型に


























































































図 3 膵および消化管におけるプレプログルカゴンのプロセシング。 
GRPP：glicentin-related pancreatic peptide ，MPGF：major proglucagon fragment 










































































図 4 膵島α，β，δ細胞の相互関係 16)。 
  A：α細胞，B：β細胞，D：δ細胞，→：刺激，‖：抑制，効果は細胞外から見たもの 














図 5 膵全摘イヌにおけるインスリン低血糖試験およびアルギニン静注試験 19)。 
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どもは，膵β細胞機能検査としては 50％ブドウ糖 20 ml
と一緒にグルカゴンを静注する，グルカゴン・グルコー


























チド 6 分値の比較 39)。Glucagon-Test では血糖が低
いときには C-peptide が低値になる。 
△1型糖尿病，〇インスリン治療２型糖尿病，●SU薬治療 2型糖尿病， 
□食事療法のみの糖尿病，■境界型糖尿病，▲非糖尿病 



































 グルカゴン 5～10 mg/時の大量静注は，強心作用，抗
不整脈作用などを示す 48）．心筋にはグルカゴンに反応す













力な活性を示し 50），活性形 GLP-1 およびグルカゴンそ
のものにも活性があったが，GLP-1（1-37）や GLP-2
には活性を認めなかった 51）（図 9）．そこで更にグルカ

















 後に GLP-2 が腸管増殖因子であると報告され 53），
GLP-2 に特異的なレセプターの構造も明らかにされ



























































































図 11 1 型糖尿病患者（━━）および正常者（……）におけるインスリン低血糖試験およびアルギニン静注試験に対
する血糖およびグルカゴン反応 58)。 
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Abstract 
 Glucagon is most potent hyperglycemic peptide, and regulates blood glucose level with insulin. 
Gastrointestinal α-cell glucagon is released when insulin concentration is low, and works as 
hyperglycemic factor as same as pancreaticα-cell glucagon, especially in diabetic state. Most abundant 
part of gastrointestinal glucagon-related peptides is L-cell enteroglucagon and glucagon-like peptide 
(GLP). Enteroglucagon is released accompanying GLP-1, so, measurement of enteroglukagon shows the 
change of GLP-1 in circulation. Some fractions of enteroglucagon, oxyntomodulin and glucagon (1-21), 
may have biological activities to regulate digestion and absorption, and intestinal growth. Active form of 
GLP-1, GLP-1 (7-36 amide), is a potent insulinotropic and glucagonostatic hormone and plays an 
important role as an incretin. Regulations of glucagon and related peptides will be powerful mediators to 
treat diabetes.   
 
